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En este trabajo se presentan los resultados del análisis de los restos líticos recogidos en superfi-
cie en el enclave de La Nava (Valdeaveruelo, Guadalajara), sobre una terraza alta del río Henares.
Igualmente, también se analizan algunos aspectos tecnotipológicos de las piezas, se mencionan
las características geológicas de la zona; se valora y caracteriza el conjunto de la industria, atri-
buyéndole una fase crono-cultural.
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In this paper we present the results of the analysis of the lithic materials collected on the surface
of the site of La Nava (Valdeaveruelo, Guadalajara), over a high terrace of Henares river.
Analogously, some techno-typological features of the pieces and the geological characteristics of
the zone are also discussed. The assemblage of the industry has been analysed and linked to a
chrono-cultural phase.
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1. Introducción y antecedentes
El enclave de La Nava se localiza en el término municipal de Valdeaveruelo, en una terra-
za alta del Henares, en su margen derecha. El material que se presenta en este artículo
proviene, de un lado, de los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Guadalajara
depositados por la Comisión de Medio Ambiente de Sotolargo-Valdeaveruelo y, de otro,
de una prospección sistemática de esta zona realizada posteriormente por los firmantes de
este trabajo (fig. 1).
En la región castellano-manchega los estudios referentes al extenso lapso cronológi-
co y cultural del Paleolítico han sido globalmente escasos. En la provincia de Guadalajara
apenas se contaba con referencias de este período hasta la década de los ochenta del siglo
pasado, excepción hecha de la conocida cueva de Los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara).
A principios de los noventa se iniciaron notables labores de prospección en los cursos altos
y medios de los ríos de la vertiente sur del Sistema Central (Sorbe, Jarama, Henares, Salado,
Tajuña, etc.). Estos trabajos de prospección e investigación han enriquecido el panorama
arqueológico de la provincia. Durante los últimos cinco años se deben reseñar la localiza-
ción de interesantes yacimientos paleolíticos en el valle del Tajo, como consecuencia de la
realización de la Carta Arqueológica del mismo. 
En contraposición a la situación presente, en esta provincia advertimos cómo las áreas
próximas sí cuentan con un mayor conocimiento de este período al hallarse yacimientos
muy significativos, cuya investigación se ha desarrollado a lo largo de varias décadas. Así,
en las cuencas del Manzanares, Jarama y Tajo, en Madrid, se han llevado a cabo conoci-
das excavaciones en depósitos inferopaleolíticos desde el siglo XIX hasta la actualidad (San
Isidro, Transfesa, Arenero de Oxígeno, Areneros de Perales del Río, Areneros de Orcasitas,
La Gavia, Áridos, Las Acacias, Arriaga, Areneros de Aranjuez, etc.) (Santonja et al. 1980;
V.V.A.A., 2002; Panera et al, 2000). En Toledo podemos destacar el relevante yacimiento
de Pinedo (Querol y Santonja, 1979; Santonja y Pérez-González, 1997) y el recientemen-
te descubierto depósito de Puente Pino (El Bercial) (Rodríguez de Tembleque, 2004). En
Soria, es obligado señalar por la importancia de los restos y la cercanía a la zona norte de
Guadalajara los yacimientos de Torralba y Ambrona (Santonja et al., 2005; Mora et al,
2005). Las investigaciones desarrolladas en los mencionados sitios arqueológicos y los resul-
tados alcanzados han sido un referente en el conocimiento del Paleolítico Inferior del inte-
rior peninsular.
Los restos arqueológicos atribuibles a la etapa más antigua del Paleolítico, el Inferior,
son todavía poco numerosos en la provincia de Guadalajara. Gran parte de ellos provie-
ne de hallazgos aislados y, como hemos mencionado, de yacimientos en superficie (la
mayoría se encuentran en posición derivada o secundaria, y englobados en secuencias
estratigráficas producidas por los depósitos fluviales cuaternarios). Evidencias de indus-
tria lítica típica de este período (útiles nucleiformes como bifaces, triedros y cantos tra-
bajados) se han localizado recientemente en zonas serranas fruto de prospecciones rea-
lizadas por M. A. García Valero: El Arroyo de La Vega (Valdepeñas de La Sierra); La
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Bragadera (Atienza); Cueva del Congosto (Alcorlo); Los Llanos (Valdesotos); en el valle
del Sorbe: Sorbe H.A.7 y Sorbe H.A.8 (Humanes de Mohernando), Las Pozas y Regueruelas
(Fuentelahiguera de Albatages) (García Valero, 2002). Igualmente se deben apuntar los
hallazgos de industria lítica en superficie pertenecientes al Paleolítico Inferior que J. M.
Rodríguez de Tembleque ha documentado en campañas de prospección desarrolladas
igualmente en la zona norte de Guadalajara, en este caso en las cabeceras del río Henares
y Cañamares y en sus afluentes: área entre el río Quinto y el arroyo del Barrancazo-La
Calera; cabecera del río La Respenda-Cañamares; Majadas del Bulejo (La Miñosa); El
Peral (Miedes de Atienza); Barranco de Vallalavera (entre Cañamares y Tordelloso); La
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Fig. 1. Situación del paraje de La Nava (Valdeaveruelo, Guadalajara).
Castellana (Tordelloso); y Arroyo del Hontanar (Atienza) (Rodríguez de Tembleque, 2005).
El principal yacimiento de los descubiertos por este investigador es, sin duda, Majadas
del Bulejo (La Miñosa), emplazado en la terraza de +20-22 del arroyo de Valdegómez.
En él, se ha registrado una elevada densidad de industria en diferentes tipos de materia
prima (cuarcita, cuarzo, lidita y roca volcánica), frecuentemente de gran tamaño, carac-
terizada por una fuerte presencia de lascas simples y retocadas, núcleos, bifaces, triedros
y hendedores. Entre los núcleos se distinguen varios discoides y un levallois (Rodríguez
de Tembleque, 2005). 
En el valle medio del Henares, muy próximo al sitio de La Nava (Valdeaveruelo) se
ha documentado el enclave de La Cañada de Alcalá (Azuqueca de Henares). Éste ofreció
una colección de piezas líticas compuesta por dos núcleos, lascas, un bifaz parcial, una
muesca y un canto trabajado, toda ella realizada sobre cuarcita. El depósito se encuentra
en una terraza antigua del Henares (+30 metros) bastante alterada por las obras de urba-
nización llevadas a cabo en la zona (García Valero, 2002).
En el valle del Tajo guadalajareño (cuya ocupación en el Paleolítico ha sido, por otra
parte, claramente constatada en las provincias de Madrid y Toledo), se han producido
importantes localizaciones, como ya hemos citado previamente. Así, se han documenta-
do hallazgos de industria sobre sílex en Durón, Pastrana y Almoguera, si bien no son con-
juntos amplios de piezas. Los sitios realmente reseñables son los detectados en el término
municipal de Mazuecos: Los Casares, Dos Cerrillos y Camino Driebes (García Valero, 2002).
El primero de estos depósitos alberga un exiguo conjunto de útiles compuesto de un canto
trabajado, un bifaz amigdaloide, un denticulado y dos lascas retocadas. Cerca de éste se
halla Dos Cerrillos, sobre una terraza antigua del río (+70 metros), muy poco alterada por
el cultivo agrícola, siendo los materiales recogidos de aspecto muy «fresco». Este yaci-
miento se divide en dos zonas, la primera (Dos Cerrillos I) ha proporcionado una indus-
tria mayoritariamente de útiles nucleiformes en sílex (bifaces y triedros) y lascas sin reto-
car, con talones planos y escasa corteza. En la segunda área (Dos Cerrillos II), que se emplaza
a 100 metros, además de nucleiformes, se hallaron útiles retocados sobre lasca como rae-
deras, muescas y denticulados, principalmente. En conjunto, Dos Cerrillos ha proporcio-
nado una importante colección de 180 restos líticos y se erige como uno de los principa-
les yacimientos de Paleolítico Inferior en la provincia. Por su parte, Camino Driebes se
sitúa en una terraza antigua (+190 metros) y, al igual que los anteriores, presenta una
industria en sílex, donde destacan los núcleos y las lascas retocadas y sin retocar. Entre los
útiles se aprecian bifaces, raederas, denticulados, raspadores, etc. Funcionalmente se inter-
preta como un lugar de extracción de materias primas. 
Por las características tecno-tipológicas descritas, Dos Cerrillos y Camino Driebes
bien podrían adscribirse a un Achelense avanzado, si tenemos en cuenta el alto núme-
ro de lascas y útiles retocados, en contraposición a la escasa presencia de útiles nuclei-
formes.
Entre las características generales que comparten la mayoría de estos yacimientos se
encuentran su asociación preferencial a las terrazas fluviales, su posición derivada, el apro-
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vechamiento y explotación de las rocas locales (fundamentalmente cuarcita y sílex, aun-
que también se empleen cuarzo, arenisca, roca volcánica, etc.) y la fuerte presencia de la
talla bifacial.  
2. Geología del paraje de La Nava
El sitio de La Nava se localiza en la parte centro oriental de la Cuenca Terciaria del Tajo,
delimitada por el Sistema Central al oeste, el Sistema Ibérico al este y los Montes de Toledo.
En este ámbito, se pueden diferenciar dos dominios geológicos. Por un lado, arenas (arco-
sas), arcillas, margas y fangos del Mioceno medio; margas, areniscas, conglomerados y arci-
llas de Mioceno superior inicial, y calizas del Mioceno superior-Plioceno, sobre las que se
desarrolla la superficie poligénica del Páramo. El segundo dominio, de especial relevancia
en esta región, son los depósitos cuaternarios formados por gravas, arenas, limos y arci-
llas correspondientes a los complejos sistemas de terrazas fluviales del río Henares, ade-
más de glacis, conos de deyección y fondos de valle (fig. 2).
Las unidades geomorfológicas de esta región son la altiplanicie del Páramo, formada
durante el Plioceno por la acción de diversos procesos (fluviales, eólicos, edáficos, etc.)
sobre las calizas del Mioceno superior, y los valles fluviales, resultado del encajamiento
escalonado de los cursos fluviales durante el cuaternario. En este proceso, el curso princi-
pal (río Henares) ha labrado un valle de morfología asimétrica, formado por una margen
izquierda caracterizada por escarpes y fuertes pendientes desarrolladas al pie de la super-
ficie del Páramo, y la margen derecha, donde se conserva una secuencia de terrazas com-
puesta por veinte niveles, la mayoría colgados (fig. 2), que se distribuyen desde el Pleistoceno
inferior (Campiña Alta), hasta el Holoceno y la actual llanura aluvial.
En este escenario, el lugar de La Nava está emplazado a 800-803 m de altura, en un
terreno llano correspondiente al primer nivel de terraza del río Henares (T1), que alcan-
za un espesor de 2,5-3 m y cuyo plano se eleva +183 metros respecto al actual cauce del
río Henares (fig. 3). Esta posición geomorfológica dentro del contexto regional de las depre-
siones interiores de la meseta, indica una edad antigua que podría corresponde al Pleistoceno
Inferior inicial (Pérez-González, 1990, 1991). Esto no implica que la cronología de la indus-
tria lítica hallada se remonte concretamente a este período. El sustrato terciario sobre el
cual se apoya la terraza, está formado por arcosas de grano grueso con gravas finas, que
incluyen cantos de limos y arenas, y donde son frecuentes los horizontes carbonatados
laminares y procesos de ferruginización (fig. 3).
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Fig. 2. Corte geomorfológico del valle del Henares y posición morfológica de La Nava.
Fig. 3. Localización del sitio arqueológico sobre la terraza del río Henares.
3. Análisis de la industria lítica
3.1. Materiales depositados en el Museo Provincial
de Guadalajara
La industria lítica estudiada se compone de 26 piezas, todas ellas en cuarcita, excepto dos
que se presentan en sílex. En total se han identificado 6 núcleos, 1 bifaz, 2 cantos traba-
jados, 2 rabots o cepillos, 3 raederas, 1 raspador atípico, 1 muesca, 4 lascas retocadas, 4 las-
cas simples, 1 seudolasca y 1 fragmento lítico. 
Todos los núcleos han sido trabajados sobre cuarcita. Cuatro son discoides (fig. 4), uno
de ellos es trifacial. Un núcleo se ha tallado en un fragmento de canto fracturado por dia-
clasa natural, siendo su plano de percusión coincidente con el plano de fracturación. 
En cuanto a los útiles nucleiformes, hemos seguido el sistema de medición y los índi-
ces matemáticos propuestos por Bordes (1961) para la clasificación tipológica de este tipo
de utensilios. De este modo, hemos identificado un bifaz ovalado en cuarcita (fig. 5).
También se documentan un canto trabajado unifacial (chopper) y otro bifacial (chopping
tool) (fig. 6), ambos en cuarcita. El canto unifacial esta alterado por rodamiento. Por últi-
mo, en esta categoría, se han registrado dos cepillos realizados en cuarcita. Éstos se pre-
sentan en cantos fracturados por esquistosidad, donde el plano de fractura coincide con el
plano de percusión. 
En lo referente a los útiles sobre lasca, se constatan tres raederas en cuarcita: una rae-
dera transversal convexa (fig. 7), una simple convexa y una sobre cara plana; un raspa-
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Fig. 4. Núcleo discoide en cuarcita depositado en el Museo Provincial de Guadalajara.
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Fig. 5. Bifaz ovalado en cuarcita depositado en el Museo Provincial de Guadalajara.
Fig. 6. Canto trabajado bifacial en cuarcita depositado en el Museo Provincial de Guadalajara.
dor atípico en cuarcita; una lasca en cuarcita con un retoque denticulado que conforma
una muesca retocada; y, finalmente, cuatro lascas retocadas, dos con frentes retocados
inversos (una en cuarcita y otra en sílex), y otras dos con frentes retocados directos (nue-
vamente una en cuarcita y otra en sílex). 
De igual modo, se documentan cuatro lascas simples (dos secundarias, una primaria
y una angular). Una de las lascas secundarias podría haber sido extraída por percusión
dura sobre yunque. Esta técnica de talla puede generar lascas gruesas con una cara bul-
bar muy plana e incluso cóncava, como es el caso. Las últimas piezas estudiadas corres-
ponden a una seudolasca que presenta en el reverso, en lugar del bulbo, una cara total-
mente plana que sigue un plano natural de esquistosidad o diaclasa, y un canto fracturado
por labores agrícolas o por accidente natural.
3.2. Materiales líticos recogidos en prospección
Tan solo se han hallado cuatro restos líticos derivados de procesos de talla. Se han identi-
ficado un núcleo y tres lascas. El núcleo es discoide (fig. 8) y ha sido tallado en cuarcita,
encontrándose levemente alterado por rodamiento. Dos lascas son simples primarias y una
simple angular, todas ellas en cuarcita. Las dos primarias se presentan alteradas levemen-
te por rodamiento, mientras que la simple angular, por el contrario, muestra unos filos
muy frescos. 
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Fig. 7. Raedera transversal convexa en cuarcita depositada en el Museo Provincial de Guadalajara.
4. Caracterización y valoración del conjunto de la
industria lítica del yacimiento de La Nava
El número de piezas analizado conforma una muestra muy exigua (n = 30). Con un con-
junto de este tamaño, las conclusiones derivadas del análisis pormenorizado del material
no deben ser tomadas como determinantes y definitivas sino como meramente orienta-
tivas. 
La principal característica que comparte todo el material depositado en el Museo es
la alteración que sufre. La más importante que constatamos es el rodamiento, y se pre-
senta en la gran mayoría de las piezas (n = 24), en mayor o menor grado. En menor medi-
da, se han observado pátinas. En una de las piezas en sílex se detecta deshidratación. En
el material recogido en la prospección no se detectan huellas significativas de rodamien-
to, tan solo el núcleo discoide tiene signos de estar levemente rodado. En cambio, el resto
de piezas no presenta alteración, incluso la lasca simple angular muestra unos filos frescos.
Otra característica que define al conjunto es la uniformidad en cuanto a la materia
prima utilizada. Casi todo el mismo está realizado sobre cuarcita, excepto dos piezas en
sílex. La cuarcita suele presentarse en grano grueso, en cantos de tamaño medio-gran-
de, muy frecuentes en el área. Como excepción se encuentra una lasca simple angular
localizada en la prospección, ya citada anteriormente, que fue tallada en una cuarcita
de grano más fino. Cantos de esta clase de cuarcita no fueron localizados en el área pros-
pectada. 
Del análisis tecno-tipológico de la muestra, los aspectos más destacables son los
siguientes:
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Fig. 8. Núcleo de concepción discoide en cuarcita recogido en la prospección.
— Los núcleos son en su mayoría de concepción discoide (figs. 4 y 8), aunque el debita-
ge no es muy regularizado, pudiendo tener más de dos planos de percusión para la
obtención de lascas no predeterminadas.
— El bifaz es nucleiforme (fig. 5). Los bordes son sinuosos y es de factura relativamen-
te gruesa.
— Los dos cantos trabajados presentan un filo realizado por levantamientos con ángu-
los muy verticalizados (fig. 6).
— Los cepillos (rabots) son útiles nucleiformes poco comunes y raramente identificados
como tales en los registros arqueológicos. Su presencia (n=2) en la muestra es signi-
ficativa dada la exigüidad, ya comentada, de la misma.
— El retoque que se observa en los útiles sobre lasca suele ser abrupto y marginal, apa-
reciendo de manera inversa o directa indistintamente.
— Las raederas son pequeñas, con corteza y presentan el retoque en los lados convexos
(fig. 7).
— Las lascas estudiadas son principalmente lascas de descortezado, que bien pueden pre-
sentar retoques o no.
Por último, debemos hacer mención de la heterogeneidad comparativa entre el grupo
de piezas depositada en el Museo con el grupo hallado en la prospección in situ. Esta dis-
cordancia se manifiesta en la cantidad, alteración y el tipo de piezas.
5. Atribución cultural
Debemos reiterar nuevamente que el reducido número de la muestra, junto con la ausen-
cia de datos ambientales (conjuntos de fauna y flora) hace difícil realizar una atribución
cultural de la misma con cierta exactitud. No obstante, el examen de la caracterización de
la industria sí que permite aproximarnos, aunque someramente, a su adscripción crono-
cultural, que forzosamente ha de ser laxa.
En este sentido, el conjunto estudiado, por las características más generales observa-
das (presencia de útiles nucleiformes como cantos trabajados, bifaces, rabots o cepillos;
núcleos de concepción discoide, etc.) puede ser encuadrado sin dificultad en un momen-
to del Paleolítico Inferior. A tenor de los rasgos observados, según el esquema de los Modos
Tecnológicos (sistema lógico-analítico), propuesto originalmente por Clark en 1977, y uti-
lizado en la actualidad por numerosos investigadores (Mora et al., 1992), la mayor parte
del conjunto lítico estudiado de La Nava podría encuadrarse dentro del Modo 2, ya que
evidencia una cierta jerarquización y complejidad de los sistemas de talla, aspecto rela-
cionado con la aparición de procesos intencionales y el desarrollo de la estandarización y
repetición de una misma secuencia. No obstante, la adscripción a una fase dentro de este
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amplio período es más problemática. A pesar de todo, hay una serie de aspectos que pue-
den apuntar a un horizonte cultural más específico. La ausencia de técnica levallois, la no
constatación de lascas de preparación de los núcleos, la ausencia igualmente de bifaces
planos (documentándose, por el contrario, un bifaz de notable grosor y de bordes sinuo-
sos) y, por último, el predominio de lascas de descortezado sobre las que se han elabora-
do algunos útiles, sugieren una cronología no reciente dentro del Paleolítico Inferior. Con
todas las salvedades que reiteradamente hemos manifestado, nosotros nos inclinamos a
considerar que el material estudiado podría pertenecer a un horizonte Achelense de pro-
bable adscripción mesopleistocénica.
Sin embargo, debemos reseñar que, a nuestro parecer, hay varias piezas que no enca-
jan fácilmente en la globalidad del conjunto. Por la ausencia de alteración por rodamien-
to y el aspecto «fresco» de los filos de una lasca retocada en sílex (depositada en el Museo)
y una lasca simple en cuarcita (localizada en la prospección), creemos que proceden de un
horizonte cultural más reciente. 
El contraste entre la cantidad, tipología y alteración del material depositado en el
Museo, procedente del sitio de la Nava, con respecto al recogido durante la prospección
in situ, junto con la elevada cronología de la terraza (T1) próxima a los 2 millones de años
de antigüedad (lo que haría imposible la localización de materiales arqueológicos en las
unidades depositacionales de esta terraza del río Henares), pondría en entredicho la demar-
cación como yacimiento este área de La Nava. De esta forma, los materiales que han podi-
do documentarse probablemente obedecerían a la explotación fortuita de los cantos de
cuarcita que aparecen en estas zonas del margen derecho del río.
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La Nava site is located in Valdeaveruelo (Gua-
dalajara) on a terrace above the right bank of the
river Henares. The lithic objects analyzed in the
present study derive from a systematic survey of
the area as well as from material stored at the
Museo Arqueológico Provincial of Guadalajara. 
Few studies discuss the Paleolithic period
in the region of Castilla-La Mancha. Never-
theless there are important Lower Palaeolithic
sites in the middle zone of the river Manzanares
in the region of Madrid that were excavated
since the end of the 19th century to the begin-
ning of the 20th century. The developed rese-
arch and the results obtained are referred in
the literature from this chrono-cultural phase
for the center of the Iberian Peninsula. A great
majority of these sites were placed on a deri-
ved or secondary position. 
Despite the fact that archaeological remains
from Lower Paleolithic are still scarce in the
Guadalajara province, evidences of the lithic
industry from this period (core-form tools like
hand-axes, trihedrals, choppers and chopping
tools) have been identified in the last years in
the surrounding mountain areas: El Arroyo de
La Vega (Valdepeñas de la Sierra); La Bragadera
(Atienza); Cueva del Congosto (Alcorlo); Los
Llanos (Valdesotos); in the river Sorbe valley:
Sorbe H.A.7 and Sorbe H.A.8 (Humanes de
Mohernando); Las Pozas and Regueruelas
(Fuentelahiguera de Albatages) (García Valero,
2002); Majadas del Bulejo (La Miñosa); El Peral
(Miedes de Atienza); Barranco de Vallalavera
(between Cañamares and Tordelloso); La
Castellana (Tordelloso) and Arroyo del
Hontanar (Atienza) (Rodríguez de Tembleque,
2005).
Other Lower Paleolithic sites, such as La
Cañada de Alcalá (Azuqueca de Henares) (García
Valero, 2002), were recorded in the Henares
valley, near the site of La Nava, object of the pre-
sent study. In the Madrid and Toledo provinces
the sites of Los Casares, Dos Cerrillos and Camino
Driebes attest the occupation of the Tajo valley
during the Paleolithic period.
La Nava is situated at 800-803 meters above
sea level which corresponds to the first level of
the terrace of the Henares River (T1). This level
is about 2,5-3 meters thick with a plain rising
+183 meters compared to the current channel.
The sample used in this study comprises
thirty pieces (n = 30). The most common trait of
the material deposited at the Museum is the alte-
ration mostly from rolling and patina. All are
made of quartzite (with the exception of two flint
pieces). The most prominent aspects of the typo-
logical analysis of the sample are as follows:
1. Cores were detected at the start of a discoid
trend, with irregular débitage which at times
displays two striking platforms to produce a
certain type of flake.
2. Hand axes were made through discoid reduc-
tion which generated oval and/or round
forms, rather thick, and sinuous edges.
3. Chopping tools possess an edge which had
been executed through raisings with straight
or abrupt angles.
4. The retouch in the useful flakes is abrupt and
marginal both in an inverse or direct way
indistinctly. 
5. Side-scrapers are small, with bark, and were
retouched in the convex sides.
6. The flakes examined are mainly peeled and
might present retouches. 
7. The two groups studied, namely the samples
from the Museum and from the surface sur-
vey, show comparative heterogeneity. The
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differences between the two relate mostly to
the quantity, their state of alteration and the
type of pieces. 
Altogether, the features of the studied objects,
most notably the absence of the technology of
Levallois and of flat hand axes, as well as the pre-
dominance of peeled flakes and the scarcity of
information regarding the preparation of the core
flakes, point to a specific cultural horizon most
probably related to a non-recent chronology insi-
de the Lower Paleolithic period. Thus, we pro-
pose a horizon corresponding to the Acheulean
during the Middle Pleistocene.
The differences in quantity, typology and
alteration of the material from the Museum rela-
ted to the material gathered in situ, as well as the
chronology of the terrace (T1), close to two
million years, might raise some concerns regar-
ding the demarcation of the La Nava site.
Consequently, the materials identified would
probably obey to the random exploitation of
quartzite stones, common in the right bank of
the river. 
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